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preferences. Handloom industries need to know the market segmentation to realize the target 
market for each product. The entire product has to market under specific logo and brand 
name. It will lead the industries in positive approach. Entrepreneur has to try to introduce the 
modern technology on their process to make better and law cost in output. 
 
Price is vital factor to run the firm that only factors to be giving income to the sectors. So 
handloom industries have to consider whole cost of production. When determine the pricefor 
the product should be aware the income of the specific target group. Producerscanmake 
separate pricing strategies for each product. Pricing strategies have to attract the customer. 
Product price has to cover the whole sellers and retailers. 
 
Congenial working environment be ensured for employees. Place has to be easy access for 
customers and raw materials. Display center has to make attractive to the customer. 
 
Industries must involve in research activities to aware the market position and to identify the 
target segments and analyze the marketing environment. Employee retention plan be 
established considering their different talent and advertisement as well as promotional 
activities be developed. Training be provided to employees to enhance their skill towards the 
production. Hand loom industries have to attract the new investors in this field to develop the 
industries as well as get assistance from the government toreduce the vulnerability in this 
field. 
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ABSTRACT: The government has implemented various policies to enhance the modern 
learning process of the university students. Particularly, the government provides 
technological devices and let the s use of free links in terms of promoting modern learning 
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among university students. On the other hand, in the recent years, the progression level of 
the students has been observed to be in a very low condition. While the social scientific 
results have proven that the family and the economic status are still the primary influential 
tools of the students learning process, beyond all these, we are in need of exploring the 
influence of the university environment on the learning level of the student. Centralizing this 
aim, this paper attempts to identify how the social context and time management influence 
the learning process.  The qualitative and quantitative methodologies are used for this 
research. The primary data has been collected through questionnaire, interview and 
observation of the students of Faculty of Islamic studies and Arabic Language of South 
Eastern University.  The finding of this research is that, a huge gap exists among the 
students’ reclamation of learning and the time management. Students spend more time for 
social media higher than lfor studies. In future; this progress will promote better time 
management and the social media. 
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mwpKfk; : 
,yq;ifapy; gy;fiyf;fofq;fs; khztu;fspd; cau;fy;tpj; Njitiag; G+u;j;jp 
nra;tjpy;  gpujhd gq;nfLj;J tUfpd;wJ. ,yq;ifapy; Kjd;; Kjypy; 1942 k; 
Mz;L gy;fiyf;foff; fy;tpKiw mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ,d;W Rkhu; 15 
gy;fiyf;fofq;fs; khztu;fSila fy;tpj; Njitia G+u;j;jp nra;ar; nraw;gl;L 
tUfpd;wd. me;jtifapy; ,d;W gy;fiyf;fofq;fspy; khztu;fs; gy;NtW 
Jiwfspy; fw;iffis Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu;. tUlh tUlk;  25>000 (60.91%) 
khztu;fs; gy;fiyf;fofq;fSf;Fj; njupthfp  94 fw;ifrhu; Jiwfspy; fw;wiy 
Nkw;nfhz;L tUfpd;wdu; (Commision, 2015). ,tu;fs; fw;W ntspNaWk; tiuapYk;  
muR KOikahf ,ytr fy;tpia toq;fp tUfpd;wJ. ,g;gy;fiyf;fofq;fs; 
khztu;fis cs;thq;Ftjd; Nehf;fk; ‘cs;ehl;L cau;fy;tp kw;Wk; 
gy;fiyf;fof fy;tp Kiwikapd; cau;juj;ij cWjpg;gLj;jYk;> midj;Jyf 
fy;tpj; juj;Jf;F Vw;g  khztu;fis cUthf;FtJkhFk;’(UGC, 2016) ,jD}lhf 
Njrpa mgptpUj;jpapy; gq;nfLg;gtu;fshf khztu;fis muR khw;wpaikf;fpd;wJ. 
NkYk; ,yq;ifapd; cau;fy;tpj;Jiwapy; ngUk; tsu;r;rpia Vw;gLj;jp mjd; 
%yk; Njrpa fy;tp tsj;ij ngUf;FtJk; > cau;fy;tp epWtdq;fs; topahf 
jFjpAs;s rpwe;j kdpj tsj;ij cUthf;fp Muha;r;rp kw;Wk; Mszpia 
Nkk;gLj;JtJk; ,jd; gpujhd gzpahff; fhzg;gLfpd;wJ. (Ashoke kumar.k, 2012) 
vdNtjhd;>  gy;fiyf;foff; fy;tpKiwahdJ> rpwe;j jifikfis nfhz;L 
njupT nra;ag;gLk; khztu;fSf;F ,ytrkhff; fy;tpia toq;fp> mtu;fisj;  
Njrpa mgptpUj;jpapy; gq;nfLg;gtu;fshf khw;Wtjpy; nry;thf;F nrYj;Jtj;jp 
tUfpd;wJ. ,t;thwhd eltbf;iffspd; gpujhd ,yf;F ‘etPd fy;tpf;F Vw;wthW 
khztu;fis cUthf;FtNjahFk;.’ ,jw;fhfNtz;b ,yq;ifg; gy;fiyf;fof 
khztu;fspd; fy;tp eltbf;iffSf;fhf tUlhe;jk; gy kpy;ypad; njhifapid 
muR nrytpl;L tUfpd;wJ. 2015Mk; Mz;bd;  tutnryTj;jpl;lj;jpy; 
gy;fiyf;fof nrytPdq;fSf;fhf &gh 7950 kpy;ypad; xJf;fPL nra;ag;gl;lJ. 
mtw;wpy; Ma;TfSf;F kl;Lk; &gh 400 kpy;ypaDk;> khztu;fspd; fw;wy; 
eltbf;iffSf;fhf &gh 7550 kpy;ypaDk; epjpahf muR xJf;fpAs;sJ. (UGC, 
2016) ,jd; %yk; Ma;T> fz;L gpbg;gpd; topahf rpwe;j tskhf khztu;fis 
cUthf;fp Njrpa mgptpUj;jpapy; mtu;fisg;  gq;Fjhuu;fshf khw;w Ntz;Lk; vd 
gy;fiyf;fofq;fs;  vjpu;ghu;f;fpd;wJ. ,Ug;gpDk; gy;fiyf; fofq;fspy; gy 
fhuzpfs; khztu;fspd; fy;tp  eltbf;iffspy; tu;f;f epiyfs; (Gunawarnana, 
1980) FLk;gk;> nghUshjhuk;> gpuNjr NtWghLfs;( (Jayaweera, Suwarna, 1991)) 
vd;gd  nry;thf;F nrYj;jp tUfpd;wd. ,jdhy; ,yq;ifg; gy;fiyf; fofq’fs; 
jkJ milTfis ,d;dKk; mile;J nfhs;stpy;iy vd;gijAk; gy Ma;T 
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mwpf;iffspd; topahfTk; fz;L nfhs;s Kbfpd;wJ.(Andrea madarasova geckova, 
2010) 
xUGwk; rpwpa mstpy; khztu;fspd; fy;tp eltbf;iffspYk;>  milTfspYk; 
Kd;Ndw;wk; cs;s NghJk; kWGwk; ngUthupahf khztu;fspd; fy;tp  
eltbf;ifapy; gpd;dilthd Nghf;fpidAk; fhzf;$bajhf cs;sJ. xt;nthU 
khztupYk; gy ,yl;rf;fzf;fhd KjyPl;il muR KjypLk; NghJ>  mjd; 
tpisTfs; rupahd Kiwapy; mikahJ ,Uf;fkhapd; gy tifapy; mjd; 
,yf;fpidg; ghjpg;gjhf mikfpd;wJ. (Saja, 2016) vdNt ,jid fUj;jpw; nfhz;L 
,tw;iw eptu;j;jp nra;tjw;fhd Kaw;rpfis Nkw;nfhs;tJld; mjw;Fupa jPu;tpid 
fz;lwpa Ntz;ba Xu; Njitg;ghL jw;fhyj;jpy; gy;fiyf;fof kl;lj;jpy; 
Ma;thsu;fSf;F ,Ue;J tUfpd;wJ. 
NkYk; gy;fiyf;fofq;fs; khztu;fSf;F etPd fhyj;Jf;F Vw;w fy;tpia 
toq;Ftjw;fhfNtz;b>  fy;tpapd; milTrhu;e;j tifapy; khztu;fis 
Kd;Ndw;Wk; nraw;jpl;lq;fs; njhlu;ghd Muha;r;rpfs; Nkw;nfhz;Ls;sJ 
(Harden.RM, 2001)> mjd; topahfg; gy khztu;fspd; jpwd;Nkk;ghl;Lj; jpl;lq;fs; 
gy;fiyf;fofq;fspy; eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. Fwpg;ghf jpwd;mgptpUj;jp 
njhlu;ghf fzzp mwpit toq;fy;> Mq;fpy fy;tpia toq;fy;> njhlu;ghly; 
jpwd;fis tpUj;jp nra;jy;> nkd;jpwd;fis tpUj;jp nra;jy; > tpisahl;Lf;fis 
mwpKfg;gLj;jy; Nghd;w eltbf;iffis Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ. mit 
khztu;fspd; gy;jpwd; tpUj;jpapy; nry;thf;Fr; nrYj;jptUfpd;wik Fwpg;gplj;jf;f 
tplak;. ,f;fhuzpfs; khztu;fspd; Mw;wy; Nkk;ghl;by; nry;thf;Fr; 
nrYj;jpdhYk;> khztu;fspd; milTkl;lk; njhlu;ghd tplaq;fspy; Vida r%f> 
cstpay; fhuzpfSk; nry;thf;F nrYj;jp tUfpd;wd. ,it njhlu;ghd 
tplaq;fis Muha Ntz;ba Njit jw;fhyj;jpy; czug;gl;L tUfpd;wJ. 
mz;ikf;fhykhfgy;fiyf;fof khztu;fspd; elj;ijapy; Kuz;gLfpd;w 
jd;ikAk;> Nghu;f;FzKk;; FONkhjy;fs;> ,duPjpahd Kuz;ghL vd;gd 
mtu;fspd; nraw;ghLfspy; mjpfupj;J tUtijf; fhzyhk;. (Daily news ,2016) 
vdNt ,tw;iw eptu;j;jp nra;J rpwe;j khztu; r%fj;ij cstpay; uPjpahfTk;> 
nghUshjhu uPjpahfTk;> r%f uPjpahf Kd;Ndw;w Ntz;ba Njitg;ghL 
gy;fiyf;fofq;fSf;F cs;sJ. khztu;fspd; milTfspy; csuPjpahd>  r%f 
uPjpahd NjitfSk;> fhuzq;fSk; vt;thW nry;thf;Fr; nrYj;jp tUfpd;wJ 
vdw tplaq;fisf; fz;lwpa Ntz;ba Njitg;ghl;L ,d;W vOe;Js;sJ. 
rkfhyj;jpy; gy;fiyf;fofq;fspy; ,ytrkhf fw;wYf;fhf; njhopEl;g 
cgfuzq;fsk;>njhlu;ghly; ,izg;Gf;fSk; toq;fg;gl;L tUfpd;wJ.  mjd; 
tUifapd; gpd; ,isQu;fs; kj;jpapy; mtw;wpd; gad;ghL ngupJk; jhf;fk; nrYj;jp 
tUtij mtjhdpf;f Kbfpd;wJ.  khzu;fspd; eltbf;iffspYk; mJ 
khw;wj;jpid Vw;gLj;jpAs;sJ(Andrea madarasova geckova, 2010) . gy;fiyf;fof 
khztu;fs; vDk; NghJ mtu;fs; 20 taJ njhlf;fk;  25 taJf;Fl;gl;l 
gpd;fl;bsikg;gUtj;jpy; cs;stu;fshfshtu;.  vdNt ,tu;fs; njhopEl;guPjpahd 
njhlu;ghly; cgfuzq;fis mjpfkhfg; gad;gLj;Jk; FOtpduhf cs;sdu;.  
khztu;fspd; fw;wy; gpd;diltpy; Nkw;$wg;gl;l fhuzpfs; nry;thf;F nrYj;jp 
tUtij mtjhdpf;fyhk;(balan.jo, 1996). ,d;W muR gy;NtW trjpfisf; 
fw;wYf;fhf khztu;fSf;F toq;fpAs;s epiyapy; mtu;fspd; milTfspy; 
jpUg;jpfukhd epiyfs; fhzg;gltpy;iy vDk; Fw;wr;rhl;Lf;fs; Kd;itf;fg;gl;Lk; 
tUfpd;wJ. vdNt; ,e;j Ma;T gy;fiyf;fof khztu;fspd; fw;wy; miltpy; 
jw;fhyj;jpy; vf;fhuzpfs; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wJ? vd;gjidf; fz;lwptjw;F 
,e;j Ma;T KidfpwJ. 
Nehf;fk;:  
1. gy;fiyf;fof khztu;fspd; fw;wy; eltbf;ifapy;; nry;thf;Fr; nrYj;Jk; 
r%fr; #o;epiyfis  milahsk; fhzy;. 
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2. khztu;fs;  fw;wypy;  ifahSk;  fw;wy; Kfhikj;Jtj;ij milahsk; 
fhzy;. 
 
Ma;T Kiwapay; 
,t;tha;thdJ gz;Grhu; kw;Wk; vz;zpay;rhu; Ma;T Kiwfisg; gad;gLj;jp 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhf Kjyhk;epiyj; juTfSk; ,uz;lhk; 
epiyj;jTfSk; Nrfupf;fg;gl;ld. ,t;tha;tpy; Ma;T El;gq;fshf gpd;tUk; 
El;gq;fs; ifahsg;gl;ld. Kjyhk;epiyj; jTfisr; Nrfupg;gjw;fhf tpdhf;nfhj;J 
>Neu;fhzy;> gq;Fgw;wpa mtjhdk; vd;gd gad;gLj;jg;gl;ld. 
,uz;lhk; epiyj;jTfisr; Nrfupg;gjw;fhf Ma;Tf;fl;Liufs;> gy;fiyf;fof 
mwpf;iffs;> gj;jpupiffs; gad;gLj;jg;gl;ld. 
,t;tha;Tf;fhd khjpupfshf ,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyfofj;jpy; fy;tpfw;Fk; 
khztu;fs; cs;thq;fg;gl;Ls;sdu;. ,g;gy;fiyf; fofj;jpy; fhzg;gLk; 05 
gPlq;fspypkpUe;J  ,];yhkpa fw;iffs; kw;Wk; muGnkhopgPlk; Ma;Tf;fhfj; 
njupTnra;ag;gl;lJ. ,g;gPlj;jpypUe;J Ma;Tf;fhf 250 khztu;fs; mtu;fspd; 
ngWNgWfspd; mbg;gilapy; khjpupahfj; njupTnra;ag;gl;ldu;. ,g;gPlj;jpd; 
khztu;fspd; tpfpjhrhuj;ij mbg;gilahff; nfhz;L 200 ngz; khztu;fSk; 50 
Mz; khztu;fSk;  Ma;Tf;Fgl;gLj;jg;gl;ldu;. ,jpy; ,];yhkpa fw;iffs; 
gpuptpy; ,Ue;J 125 khztu;fSk;> muGnkhopf; fw;ifg;  gpuptpy; ,Ue;J 125 
khztu;fSk; njupT nra;ag;gl;ldu;. 
 
,yf;fpa kPsha;T 
gy;fiyfofkhztu;fspd; fy;tp gpd;diltpy; ‘jdpg;gl;l> FLk;g>r%f uPjpahd 
fhuzpfs; kw;Wk; tpUg;gk;’ vd;gd gpujhd fhuzpahf miktjhf  (Marjoribanks, 
2002a,Andren , 2010 Ma;Tfs; Kd;itf;fpd;wJ. ,t;tha;Tfspy; khztu;fspd; 
jdpg;gl;l tpUg;G> FLk;gg; gpd;dzp Nghd;wdTk;> ,duPjpahd NtWghLfSk;  
xUtupd; fw;wy; tpUg;gj;jpw;fhd fhuzpfshf milahsg;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
,Ug;gpDk; ,t;tha;T mT];Nuypag; gy;fiy;fofj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
mjd; fz;Lgpbg;Gf;fs; KOikahf ,yq;ifr; r%fj;jpd; gy;fiyf;foff; 
fy;tpKiwapYk;> #oypYk; nry;thf;Fr; nrYj;Jtjhf mikahJ.  
 JrPjd;.[> FfNerd;. v];>MfpNahuhy; 2014 y; Nkw;nfhs;sg;gl;l  “Influence of 
facebook in academic performance of  Sri Lankan university students” vd;w Ma;tpy;  
KfEhy;(Facebook) ghtidahdJ khztu;fspd; kj;jpapy;  ghjpg;igAk;> gytif 
gpur;rpidfisAk; cUthf;Ffpd;wJ vd Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,q;F khztu;fspd; 
fw;wy; miltpw;Fk; KfEhy; ghtidf;Fk; ,ilapy; mjpfk; njhlu;G 
fhzg;gLtjid Ma;T tpsf;Ffpd;wJ.  vdNt  khztu;fspd; fw;wy; elj;ijapy;  
KfEhy; nry;thf;F nrYj;jyhk; vd;w vLNfhis vLg;gjw;F ,t;tha;T 
J}z;LfpwJ. 
khztu;fspd; fw;wy; miltpy; r%fg; nghUshjhur; #o;rpiyfspd; nry;thf;Fg; 
gw;wpa tplaq;fis Andrea Madarasova Geckova, Peter Tavel ,2013Ma;Tfs; 
Kd;itj;Js;sJ. ,t;tha;tpy; nghUshjhuf; fhuzpfis tpl  gy;fif;fof 
khztu;fspd; fy;tp miltpy; mtiur; Rw;wpAs;s #o;epiyfshd  
Ngijg;ghtid> rfghbfs; > ez;gu;fs; Nghd;wit  nry;thf;Fr; nrYj;Jtjhff; 
Fwpg;gpLfpd;wJ.  
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%tpd fyhrhuj;ijg; gpujpgypf;Fk; ,lkhfj; njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 
mike;Js;sJ. ,q;F ngz; khztpfs; 75% khfTk;> Mz;khztu;fs; 25% 
khfTKs;sdu;  (SEUSL, 2016). gy;fiyf;fofj;jpy; khztu;fspd; fw;wYf;fhfg; 
gy;NtW trjptha;g;Gf;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. mjw;Nfw;g etPd Kiwapy;  fw;wy; 
eltbf;iffs; ,lk;ngw;Wk; tUfpd;wJ. ,r;#o;epiyapy; khztu;fspd; fw;wy; 
eltbf;iffspy; vf;fhuzpfs; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wJ vd;gjid ,t;tha;T 
Muha;fpd;wJ.  
fw;wy; vd;gJ cs;shu;e;j nrad;KiwahFk;.(s.k, 2013) ftu;r;rp> Gyf;fhl;rp> ftdk;> 
Ma;Tj;jpwd;>gapw;rp> gof;ftof;fk;> >fw;gid> #oy;>fw;gpj;jy;nrad;Kiw> 
epidthw;wy;>kwjp Nghd;wd xUtupd; fw;wypy; nry;thf;F nrYj;Jk; fhuzpfshf 
mikfpd;wd. ,f;fhuzpfs; fw;wypd; ntw;wpf;F MjhukhfTk; mikfpd;wd.(B.K, 
2013) 
fw;wypy; ftu;r;rp khztu;fspd; milTkl;lj;jpy; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wJ. 
,jpy; FOthff;fw;wy;> Ratprhuidtopfw;wy; fw;wy;> mDgtj;jpd; %yk; fw;wy; 
Nghd;w ftu;r;rpfukhd nrad;Kiwfs; ,jpy; cs;slq;Fk;.(N[hd; Lap> 1978) 
fw;wy; tplaj;jpy; xUtUf;F tFg;giwr;#oy; kw;Wk; ntspr;#oy; vd;gdTk; ghupa 
jhf;fj;ij Vw;gLj;Jfpd;wd. ,jid ikakhf itj;Nj khztu;fspd; fw;wy; 
eltbf;iffs; mikfpd;wd.(Balan.J.O., 1996) 
gapw;rpAk; gof;fKk; fw;wypy; nry;thf;Fg; ngWfpd;wJ. kPl;ly; vDk; gapw;rp 
fw;wtw;iwg; gad;gLj;jp milTkl;lj;ij tYg;gLj;Jfpd;wJ. kPl;ly; njhlu;r;rpahf 
mikahJ tpLk; NghJ kwjp fw;wiyg; ghjpf;Fk; fhuzpahf mikfpd;wJ. 
Qhgfk;> kwjp vDk; Nfhl;ghL>  fw;wypy; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wJ. ‘Qhgfk; 
vd;gJ vkJ edtpy; epfo;fpd;w nraw;ghlhFk;. ,J jfty;fis Nrkpj;J my;yJ 
fsQ;rpag;gLj;jp jpUk;g kPl;Lf;nfhs;Sk; jifikapid Qhgfk; vdyhk;’ (s.k, 
2013). ,t;tifQhgfk; ,uz;L  tifg;gLk; 
1.FWq;fhy Qhgfk;( Short Term Memory) 
2.ePz;lfhy Qhgfk; (Long Term Memory) 
FWq;fhy Qhgfr; nrad;Kiw vd;gJ> ‘kpf mz;ikapy; ele;j epfo;r;rpfs; rpwpJ 
fhyk; epidtpy; itj;jpUf;fr; nra;fpd;wJ. ,J nra;jpfis Fiwe;j fhyNk 
ghJfhf;fty;y epidTr; nrad;KiwahFk;. NkYk; ,J GFj;jy;>  
fsQ;rpag;gLj;jy; >njhlu;Gnfhs;sy; Mfpa gFjpfisf; nfhz;L nraw;gLfpd;wJ’ 
(s.k, 2013)  
ePz;lfhy Qhgfk; vd;gJ epidTj; njhFg;gpy; nra;jpfis ePz;lfhyj;jpw;Fg; gjpT 
nra;J itf;Fk; nrad;Kiwapidf; nfhz;Ls;sJ.  fw;w tplaq;fis ePz;l 
fhyj;Jf;F fsQ;rpag;gLj;jiyNa ,J Fwpf;Fk;.,J gue;j jifikAilaJ 
njhlu;r;rpahf fw;wtw;iw Qhgfg;gLj;Jk;NghJ ePz;l fhyj;Jf;F epue;jukhf mit 
epidtpypUf;Fk;.  Gyd;fspdhy; cs;thq;fg;gLk; tplaq;fs; FWq;fhy 
epidtpDs; Nrkpf;fg;gLk; NghJk;> ePz;lfhy epidTf; fsQ;rpaj;jpy; 
Nrfupf;fg;gLk; NtisapYk; epidtpYs;s tplaq;fs; ,aw;ifahfNt 20 
epkplj;jpw;F 47% khf kwe;J NghFk; ,ay;G fhzg;gLfpd;wJ my;yJ 
mopjYf;Fs;shfpd;wJ.. (Mangal.S.k, 2013) mNjNghy>Qhfgg;gLj;jypd; NghJ gy 
tplaq;fs; FWf;fpLk; NghJ mit fw;wtw;iw kPl;lypy; jilfis Vw;gLj;jp 
epidtpypUe;J mtw;iw  mopf;fpd;wJ. 
,it Njitahd NghJ gapw;rp> xj;jpiffs; %yk; mjhtJ tiuaWj;J gbj;jy;> 
rj;jk; Nghl;L gbj;jy;> vOjpg;gbj;jy;> jpUk;g jpUk;g Qhgfg;gLj;jy; Mfpa 
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nrad;Kiwfs; %yk; kWgbAk; Qhgfj;jpw;F  nfhz;L tug;gLfpd;wd. ,t;thW; 
kPz;Lk; kPz;Lk; xj;jpif ghu;j;Jf; nfhs;tjd; %yNk  fw;wit epidtpy; 
Nrkpf;fg;gLfpwJ vd cstpay; Nfhl;ghLfs; tpsf;fq;fis Kd;itf;fpd;wJ. 
 
juTg; gFg;gha;T: 
Ma;tpd; NghJ ngwg;gl;l juTfspy; khztu;fspd; fw;wypy; nry;thf;Fr; nrYj;Jk;; 
fhuzpfis Muha;e;j NghJ gpd;tUk; KbTfs; milahsg;gLj;jg;gl;ld. 
tiuG 01 
 
khztu;fspd; fw;wypy; nry;thf;Fr; mrYj;Jk; fhuzpfshf r%ftiyj;jsg; 
ghtid > fhjy;tptfhuk;> .  ez;gu;fspd; njhlu;Gfs;> nghUshjhug; gpd;dzp 
FLk;gg; gpur;rpidfs; vd;gd fhzg;gLfpd;wd 
gpujhdkhf tiyj;jsq;fis khztu;fs; fw;wYf;Fg; gad;gLj;Jtjid tpl 
nghOJNghf;fpw;Nf mjpfk; gad;gLj;jp tUfpd;wdu;. 230 khztu;fsplkpUe;J 
fpilf;fg;ngw;w juTfspd; mbg;gilapy; >  rhjhuzkhf xU ehspy;> khztu;fs; 
jq;fsJ tpupTiuNeuq;fs; jtpu;e;j Neuj;jpy; toq;fg;gl;l 08 kzpj;jpahyq;fisg; 
vt;thW vjw;Fg; gad;gLj;JJfpd;wdu; vd;gjid tiuG 02 fhl;Lfpd;wJ. 
 
 
 
tiuG 02   
khztu;fspd; 
fw;wy; elj;ijapy; 
jilahfTs;s fhuzpfs; 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if, 1 
r%ftiyj;jsq;fs;, 91 
khztu;fspd; 
fw;wy; elj;ijapy; 
jil hfTs;s fhuzpfs; 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if, 2 
ez;gu;fs;, 43 
khztu;fspd; 
fw;wy; elj;ijapy; 
jilahfTs;s fhuzpfs; 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if, 3 
nghUshjhuk;, 34 
khztu;fspd; 
fw;wy; elj;ijapy; 
jilahfTs;s fhuzpfs; 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if, 4 fhjy;, 
40 
khztu;fspd; 
fw;wy; elj;ijapy; 
jilahfTs;s fhuzpfs; 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if, 5 
FLk;gk;, 34 
khztu;fspd; 
fw;wy; elj;ijapy; 
jilahfTs;s fhuzpfs; 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if, 6 NtW, 8 
khztu;fspd; 
fw;wy; elj;ijapy; 
jilahfTs;s fhuzpfs; 
tPPjk;, 1 
r%ftiyj;jsq;fs;, 
36.40% 
khztu;fspd; 
w;wy; elj;ija y; 
jilahfTs;s fhuzpfs; 
tPPjk;, 2 ez;gu;fs;, 
17.20% 
khztu;fs d; 
w;wy; elj;ijapy; 
jilahfTs s fhuzpfs; 
tPPj ;,  
nghUshjhuk;, 
13.60% 
khztu;fspd; 
w;wy; elj;ija y; 
jilahfTs;s fhuzpfs; 
tPPjk;, 4 fhjy;, 
16.00% 
khztu;fspd; 
fw wy  elj;ijapy; 
jilahfTs s fhuzpfs; 
tPP k 5 FLk;gk;, 
13.60% 
khztu;fspd; 
fw;wy; elj;ijapy; 
jilahfTs;s fhuzpfs; 
tPPj 6 NtW, 
3.20% 
khztu;fspd; fw;wy; elj;ijapy; nry;thf;Fr; fhuzpfs ;  
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fw;wtw;iw khztu;fs; kPl;bf; nfhs;s jq;fsJ Neuq;fisg; gpd;tUkhW 
nrytpLfpd;wdu;. 
tiuG 03 
 
 
,q;F mjpfkhd khztu;fs; guPl;ir Neuj;jpNyNa fw;wtw;iw kPl;bf; 
nfhs;fpd;wdu;.  
 
fw;wtw;iwj; njspTgLk;Jtjw;fhf gpd;tUk; Kfhikj;Jt eltbf;iffis 
khztu;fs; Nkw;nfhs;fpd;wdu;.,jid tiuG 04 fhl;Lfpd;wJ.  
  
 
 
 
tiuG 04 
Mz;fs;, r%f 
tiyj;jsq;fs;, 366 
Mz;fs;, 
njhiy;fhl;rp, 151 Mz;fs;, fw;wy;, 
102 
Mz;fs;, tpisahl;l 
, 80 
Mz;fs;, Vidait, 
60 
ngz;fs;, r%f 
tiyj;jsq;fs;, 518 
ngz;fs;, 
njhiy;fhl;rp, 208 
ngz;fs;, fw;wy;, 
257 
ngz;fs;, tpisahl;l 
, 30 
ngz;fs;, Vidait, 
75 
Neuj;ij nrytpLk; Kiwik Mz; ngz;  
Series2, xt;nthU 
ehSk;, 8.4% 
Series2, xUehs; 
tpl;L xUehs;, 
8.8% 
Series2, fpoikf;f 
xU jlit, 10.8% 
Series2, 
khjhe;jk;, 9.2% 
Series2, guPl;ir 
Neuk;, 62.8% 
fw;wiy kPl;Yf;fhd NeuKfhikj;Jtk;  
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fz;Lgpbg;Gf;fs; 
gy;fiyf;fof khztu;fspd; fw;wy; eltbf;ifapy; nry;thf;Fr; nrYj;Jk;; gpujhd 
fhuzpahf r%ftiyj;jsq;fspd; gad;ghL fhzg;gLfpd;wJ. mjw;F mLj;j 
epiyapy; ez;gu;fspd; rpf;fyhd njhlu;ghly;fSk;> fhjy; njhlu;ghd 
elj;ijfSk; nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wJ. nghUshjhuk;> FLk;gr; #o;epiyfs; 
vd;gd ghupastpy; khztu;fspd; fw;wy; eltbf;ifapy; nry;thf;Fr; 
nrYj;jtpy;iy. 
fw;wtw;iw kPl;bf; nfhs;sy;  vd;gJ fw;wy; eltbf;ifapy; gpujhd ,lk; 
tfpf;fpd;wJ. ,q;F mjpfkhd khztu;fs; jhk; fw;wtw;iw kpf ePz;l fhyj;jpd; 
gpd;dNu kPl;lbf; nfhs;fpd;wdu;. ,jw;fhd fhyk; Rkhu; %d;W khjq;fshFk;. 
%d;W khjq;fspd; gpd;duhd ‘kPl;ly; QhgfkpUj;jypy; nry;thf;Fr; nrYj;Jk;’vd;w 
cstpay; tpsf;fj;jpd; mbg;gilapy; Nehf;Fk;NghJ>  ,q;F khztu;fspd; 
epidtpUj;jypy; FiwghLfs; epyTtjid fz;Lnfhs;s Kbfpd;wJ.  khztu;fs; 
mjpfkhf ehshe;jk; fw;wYf;Fr; nrytpLk; Neuj;ij tpl r%f 
tiyj;jsq;fSf;Fr; nrytpLk; Neuk; mjpfkhf ,Ug;gjdhy; fw;wtw;wpy; mJ 
FWf;fPl;il vw;gLtJtjhf mikAk;. ,jdhy;; QhfgkpUj;jypy; ghjpg;G 
Vw;gltha;g;Gz;L.   
khztu;fs; fw;wtw;iw kPl;Lf; nfhs;tjpy; ifahSfpd;w topKiwfs; rPuhd 
tifapy; mikatpy;iy. mj;Jld; mtu;fs; Neuj;jij Kfhikj;Jtk; nra;Ak; 
KiwfSk; mtu;fspd; epidtpUj;jy;> kwjpapy; nry;thf;Fr; nrYj;jpAs;sJ.  
,t;tha;T topahf khztu;fs; rpwe;j Kiwapy; Ehy;fisg; gad;gLj;Jk; Mw;wy;; 
Fiwe;Js;sJ. mjw;F gfukhf  tiyj;jsq;fisg; gad;gLj;Jk; tpfpjk; 
mjpfupj;Js;sikiaf; fz;L nfhs;s Kbfpd;wJ. ,q;F khztu;fs; gad;gLj;Jk; 
tiyj;jsq;fs; %yk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l rpwe;j jfty;fis khztu;fs; ngw;Wf; 
nfhs;fpd;wduh? vd;gJ njhlu;ghd tplak; mLj;J  Muhag;glNtz;bAs;sJ. 
 
KbTiuAk; tpje;JiuAk; 
khztu;fspd; fw;wy; milT eltbf;iffspy;; gpujhdkhf mtu;fspd; r%f 
tiyj;jsg; ghtid ngUk; nry;thf;Fr; nrYj;jp tUfpd;wJ. mjpfkhd 
Neuq;fis ehshe;jk; ,g;ghtidf;fhf khztu;fs; xJf;fp tUfpd;wdu;. ,jdhy; 
tPjk;, Rakhff; 
fw;wy;, 23.6 
tPjk;, ez;gu;fSld; 
,izw;J fw;wy;, 40 
tPjk;, tiyj; jsq;fisg; 
gad;gLj;jy;, 24 
tPjk;, Ehyfj;ijg; 
gad;gLj;jy;, 9.2 
tPjk;, NtW, 3.2 
fw;wtw;iwj; njspTgLj;jk; Kfhikj;Jtk; 
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fw;wypy; Mu;tk; nrYj;JtJ Fiwe;Js;sJ. fw;wtw;iw Qfgfg;gLj;JtjpYk; 
khztu;fs; njhlu;r;rpahf Mu;tk; nrYj;jtpy;iy. mjw;fhf mtu;fs; ifahSk; 
NeuKfhikj;jtKk; FiwghLilajhff; fhzg;gLfpd;wJ. ,jdhy; fw;wit 
,yFtpy; kwe;JtpLtjw;fhd tha;g;Gfs; khztu;fspy; mjpfk; fhzg;gLtjdhy; 
mtu;fspd; ngWNgWfspy; mit jhf;fk; nrYj;Jk; fhuzpfshf mikfpd;wJ.  
vdNt ,j;jifa #o;epiyfis khw;wpaikj;J khztu;fisf; fw;wy; miltpy; 
ftdQ;nrYj;jj; Jhz;Lfpd;w tifapy; ghlj;jpl;lq;fisAk;> tFg;giwfisAk;  
tbtikf;fNtz;Lk;. khztu;fspd; njhopEl;grhjdg; ghtidia fw;wypy; 
ftu;r;rpahfg; GFj;jp khztu;fis fw;wypy; <LgLj;Jk; tifapyhd El;gq;fisAk; 
gPlq;fs; cUthf;f Ntz;Lk;;. ,j;Njitg;ghl;ilg; gy;fiyf;fofq;fs; ,d;W 
vjpu;nfhz;Ls;sJ.  
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